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L'AMBROSIASTER, AUTOR D'UN TEXT LIT~KGIC 
UNA NOVA HIPOTESI DE TREBALL 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
Una de les més importants frustracions dels patrblegs al llarg del segle XX 
ha estat no poder identificar qui s'amaga sota el nom d'Ambros:iaster, el 
Pseudo-Ambrbs, nom enginyat per Erasme de Rotterdam, en el segle .XVI, per 
a designar l'autor al qual s'han adjudicat aquestes dues grans obres cl'exegesi 
bíblica: El Comentarius in XIII epistolas paulinasl i les Quaestiones Veteris et 
Novi Testamenti.2 La frustració resulta més punyent si es té present: que les 
Quaestiones segurament són un dels textos patrístics que ofereixen mes indicis 
per a conkixer la personalitat del seu autor. Cal reconkixer que I'Ambrosiaster 
ha ben reeixit en el seu objectiu de passar desapercebut. 
En l'afany d'identificar-lo, entre altres, destaca el benedictí Germain 
Morin, que li dedica quatre importants articles. En el primer, l'any 1899, in- 
tenta demostrar que 17Ambrosiaster era el jueu Isac, convertit al cris1:ianisme 
i més tard retomat a la fe judaica, que visqué a Roma durant l'episcopat del 
papa Damas (366-384), al qual crea molts problemes en aliar-se amb els seus 
adversaris.3 Quatre anys després, en 1903, insistí en el tema atribuint les dues 
obres a Dkcim Hilaria, procónsol d' frica i, l'any 408, prefecte de la ciutat de 
Roma.4 Deu anys després, en les seves «retractationes» de l'any 1913, reco- 
neixia que encara no havia arribat el moment de proposar un nom que fos ac- 
ceptat per tots els investigadors malgrat l'kxit que havia tingut la primera 
1. H. J. VOGELS, Comentarius in XIII epistolaspaulinas, CSEL 81, Viena 1966-1969; PL 17, 
cols. 47-536. 
2. A. SOUTER, Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, CSEL 50, Viena 1908; PL 35, cols. 
221 5-2422. 
3. G. MORIN, «L'Ambrosiaster et le juif converti Isaac, contemporain du pape llamase», 
Revue d'Histoire et de litterature religieuse 4 (1899) 97-121. 
4. G. MORIN, «Hilarius 17Ambrosiaster», Revue Bénedictine 20 (1903) 113-13 1. 
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proposta que havia fet d'indentificar-lo amb el jueu Isac.5 Morin, alhora, con- 
siderava que les seves dues hipotesis no havien pas estat inútils del tot, per- 
que havien servit per a fixar definitivament alguns punts basics per a la 
recerca i havien fet sobresortir alguns trets del personatge que algun dia aju- 
darien a resoldre el problema. 
Morin continua les seves recerques i, un any després, en 1914, amb niolta 
ilelusió presentava un nou candidat. Era Evagri d' Antioquia, el traductor al llatí 
de la vida de sant Antoni abat escrita per Atanasi d' Alexandria. Una exhaustiva 
comparació filologica d'aquest text amb les obres de 1'Ambrosiaster el porta a 
afirmar que «je me crois autorisé a affirmer non pas que 1'Ambrosiaster PEUT 
ETRE mais qu'il EST Evagrius d9Antioche».6 Els mots en majúscula són d'ell. 
L'incansable monjo benedictí, pero, uns quants anys després canvia d'opi- 
nió, i l'any 1928, un una preciosa nota titulada La critique dans une impasse, 
que és una mena d'assaig de recerca literaria, suggeria que l'enigmatic Am- 
brosiaster podia ser Nummi Emilia Dexter, fill del bisbe Pacia de Barcelona 
i arnic de sant Jeroni. Tot el que se sap d'aquest alt personatge correspon molt 
bé al que sabem de 1' Ambrosiister, pero com que no tenim cap dels seus escrits 
no hi ha base literjria per a provar-ho. D'acord amb aixo, Morin acaba dient: 
«. . . il est donc clair que toute tentative ultérieure en ce sens serait d'avance 
condarnnée 5 l'impuissance.. . [a] una impasse sans issue».7 De fet, aquesta va 
ser l'última temptativa de Germain Morin per resoldre el problema. 
Que les múltiples recerques de Morin, malgrat l'«impasse» a que va arri- 
bar, no han pas estat inútils, n'és bona prova la mena de retrat robot que traGa 
de 1'Ambrosiaster en l'article de l'any 1914. És una bona mostra de l'agudesa 
mental i del bon olfacte crític del gran patroleg. Diu així: 
«Ainsi, nous savons qu'il [I'Ambrosiaster] a dG etre quelque aristocrate de haute nais- 
sance, d'une famille issue du paganisme: qu'il avait acquis dans l'exercice des fonc- 
tions publiques une connaissance pratique du droit romain: qu'il n'était pas encore 
ecclésiastique, 2 l'époque 06 il composa la plupart de ses écrits, c'est-2-dire vers 364- 
375, mais qu'il a du devenir éveque avant sa mort: qu'il a vu beaucoup de pays, a eu 
des accointances spéciales avec I'Egypte, a séjourné et écrit A Rome, et pris ouverte- 
ment le parti du pape Damase, mais qu'il a aussi de multiples points d'attache avec 
1'Italie septenttionale.»8 
5. G. MORN, Etudes, textes, découvertes. Contribution 2 la littérature et a l'histoire des 
doztze premiers siicles, Maredsous 1913, pp. 8-9. 
6. G. MORIN, «Qui est l'Ambrosiaster? Solution nouvelle~, Revue Bénédictine 31 (1914) 1-34. 
Quatre anys després també intenta identificar-lo amb Claudi Calixte Hilari. Cf. G. MORIX, 
«Una nuova possibilita a proposito dell'Ambosiastro», Athenaeum 6 (1918) 62-71. 
7. G. MORIN, «La critique dans une impasse: a propos du cas de l'Ambrosiaster», Revue 
Bénédictine 40 (1928) 25 1-255. 
8. Cf. MORIN, «Qui est l'Arnbrosiaster?», 3. 
Sembla evident, doncs, que 1'Ambrosiaster era una persona molt culta, que 
segurament abans d70rdenar-se de prevere havia seguit tot o part del cursus ho- 
norum en l'adrninistració civil romana, cosa que explicaria la bona csneixenca 
que tenia del dret roma i dels temes referents a Egipte. Era bon tebleg, i,Ber- 
thold Altaner fins ha suggerit que ha de ser considerat el precursor de sant 
Agustí en les qüestions de la gracia i del pecat original.9 És a Roma on hauria 
escnt la qüestió CI De iactantia romanorum levitarum contra els diaques ro- 
mans que pretenien ser iguals als preveres i, d'acord amb la qüesti0 CIX De 
Melchisedec, també hauria intervingut en les discusions sobre el tema del lloc 
de Melquisedec en els plans salvífics de Déu, de si hom el podia considerar 
com una manifestació de 1'Esperit Sant, i de si hom li podia donar el títol de I 
summus sacerdos que encara té en el canon roma de la missa.10 
Aquests textos corrien per Roma independentment de la resta de l'obra, per- 
que foren enviats per un tal Evangelum a Betlem a fi que sant Jeroni hi digués 
la seva, cosa que va fer en les cartes 146 i 73, respectivament, del seu episto- 
lari.ll Com que de les «Quaestiones» els manuscrits n'han conservat dues re- 
censions antigues, es pot pensar que 1'Ambrosihster feia córrer indepenclentment 
alguns dels seus capítols en els cercles eclesiastics romans, servant estricta- 
ment l'anonimat, abans d'inserir-los en la col~lecció.~2 Es veu que el metode 
de plantejar per escrit problemes bíblico-teolbgics donant alhora la seva res- 
posta personal li playa molt. 
De la seva última etapa de la vida, fent de bisbe, s'han conservat alguns ser- 
mons col.locats al final de les qüestions De Novo Testamento de la segona re- 
censió de l'obra, i entre ells també hi ha un text litúrgic. És la qüestió CXXI, 
que porta el títol de Laus et gloria Paschae. És un text que, com veurem, ens 
pennet de fer un pas endavant en la coneixenca de 17Ambrosiaster i que VI: a con- 
firmar i a completar la imatge que Morin ens n'ha donat anteriorment. Es tracta 
d'aquest text: 
«CXXI. LAUS ET GLORIA PASCHAE 1 O Sanctum et salutarem diem paschae et 
omni laude praedicandum, quo mors devicta est, diabolo regnum ablatum; sacramen- 
9. Cf. B. ALTANER, Patrología, Madrid 1962, pp. 370-371. 
10. Sobre aquest tema, vegeu M. S. GROS, «L'esment de Melquisedec en el canon de la 
misa», RCatT 24 (1999) 231-236. Sobre la figura de Melquisedec en les discussions teolbgiques 
de Roma al final del segle IV, vegeu G. BARDY, «Melchisedéciens», en DThC, vol. 1011, Paris 
1928, CO~S.  513-316. 
11. Sembla que la carta 73 de Jeroni és la resposta a la qüestió CIX de l'AmbrosiasIer, per- 
que Jeroni diu que un text anbnim que li havia enviat Evangelum afirmava que Melquisedec era 
el mateix Espent Sant, afirmació que apareix, encara que #una manera una mica velada, en l'es- 
mentada qüestió. Com que la resposta de Jeroni sembla ser de l'any 398, cal pensar que 1'Am- 
brosiaster havia fet públic el seu text poc temps abans. 
12. Sobre les tres recensions de l'obra de l'Ambrosiaster, vegeu SOUTER, Quaestiones, 
pp. VII-XI. 
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tum dei manifestatum, decretum quod adversum nos erat evacuatum; tartari ianuae con- 
fractae, vincti soluti, clausi remissi, caeci inluminati, inperiti scientia donati, impii facti 
misencordes, iniqui iusti; peccatorum data remissio, inimicorum reconciliatio, erroris 
emendatio, veritatis declaratio; deo filii ex perditis adquisiti; superbia depressa, humi- 
litas exaltata; pauperes ditati, divites exhausti; montes deplanati, valles repletae, colles 
prostrati; inpudentia calcata, verecundia confota; animabus ad caelum data facultas, li- 
bertas reddita, disrupta ac resoluta captivitas: torpuerunt tenebrae, confusa est malitia, 
purificatus squalor: satanas deiectus, inanitus infernus, dominus noster Christus lesus 
verus dei filius adprobatus, caro ad confusionem prudentium mundi in caelos sublata, 
caelestia terrestria et inferna unius dei et domini demonstrata! 
2 Itaque, fratres karissimi, hunc diem festum colere ac venerari debemus devoti 
deo cum modestia vitae et animi laetitia turpia et inhonesta vitantes, ut ad fructum pas- 
chae venire mereamur, per Christum dominum nostrum, cui est honor et gloria in sae- 
cula saeculorum. Amen.»l3 
El text és clarament dividit en dues parts i clos per la doxologia final Per 
Christum dominum.. . La primera part conté una lloanca molt lírica de la festa 
de Pasqua, en la línia del que és 1'Exultet pasqual, on s'expliquen amb detall 
els avantatges i canvis que la Pasqua de Jesucnst ha portat al món i als homes. 
Literhriament és un text dins la línia de les antigues homilies pasquals dels se- 
gles 11-111, de les quals és una mostra insigne el celebre De Pascha de Melitó 
de Sardis.l"ot i la seva bellesa, aquest text, perb, ni en les idees ni en les imat- 
ges ni en el vocabulari emprat no és un text excessivament original. L'única 
frase que potser cal destacar es troba gairebé al final, quan, en parlar de Jesu- 
crist, diu que és verus deifilius. Se sap per altres textos que 1'Ambrosihster era 
un enemic dels arrians i per aixb no ha pas de sorprendre que aprofiti l'ocasió 
per a proclamar la seva fe catblica. 
En la segona part del text entrem en el genere litúrgic de l'admonició sa- 
cerdotal, on l'Arnbrosihster, ja bisbe i cap de la seva comunitat, si és que el va 
escriure per a ús propi i no a petició d'un altre bisbe, l'exhorta a celebrar san- 
tament la festa de Pasqua, a fi d'obtenir els fruits espirituals que se n'han de se- 
guir. L'admonició acaba amb la doxologia cristolbgica, com la majoria dels 
textos paral.lels. 
És evident que som davant un text litúrgic; en concret, una admonició pre- 
sidencial dirigida a l'assemblea en iniciar la vetlla pasqual, a l'estil de les ad- 
minicions anomenades Praefatio paschalis del seu coetani Zenó, bisbe de 
Verona que regí aquesta seu en els anys 360-380.15 Presenta, perb, una diferen- 
cia que em sembla forca important. És que en la primera part se separa de l'ad- 
13. Cf. SOUTER, Quaestiones, 363-364. 
14. 0. PERLER, Méliton de Sardes. Sur la P¿ique (SChr 123), Paris 1966. 
15. Sobre aquests textos, vegeu M. S. GROS, «La vigile pascale Verona dans les années 
360-380», Ecclesia Orans 18 (1201) 11-23. 
monició per a esdevenir un text gairebé independent, amb personalr,tat propia, 
a l'estil, com hem dit, del que seran els pregons pasquals més tardans. Com que 
no esmenta per a res el ciri introduit en la litúrgia pasqual per influhcia de la 
litúrgia del Sant Sepulcre de Jerusalem, aquest text podria haver estat escfit en 
la decada dels anys 380-390, perque, per la carta de sant Jeroni al diaca Placidi 
de Plasencia, escrita l'any 384, se sap que aquest nou ritu comencava a intro- 
duir-se en les esglésies nord-italianes entorn d'aquests mateixos anys.16 És el 
lloc i el moment, segons l'autoritzada opinió de Germain Morin, que I'Ambro- 
sihster exercí, ja al final de la seva vida, la funció episcopal. 
La semblanca d'aquest text litúrgic amb les esmentades adrnonicions 
pasquals de Zenó de Verona tarnbé ens porta a les esglésies episcopals nord- 
italianes, encara que el nostre text seria una mica rnés tarda, perque litúrgica- 
ment - c o m  hem dit- és més desenvolupat. Cal col.locar-lo entre un senzill 
prefatio paschae r. el que esdevindri un pregó pasqual. Com que el text només 
s'ha conservat en la segona de les dues recensions antigues de les Qu~zestiones, 
també pot ser tingut com a escrit per 1'Ambrosihster ja al final de la s8eva vida. 
Aixo últim, és clar, resulta molt hipotetic, perque - c o m  hem dit- I1'Ambro- 
sihster el podia haver escrit essent encara prevere per a ús d'un altre bisbe. 
Amb tot el que acabem de dir, jsom novarnent en l'impasse constatat per 
Gerrnain Morin, l'any 1928, de cara a identificar qui realment era 1'Ambro- 
sihster? Certament que sí, pero les anteriors afirmacions ens permeten ,de reduir 
l 'bea  de les recerques a les seus episcopals nord-italianes del final del segle IV 
i comencament del V i als personatges que les regiren en aquests anys. 
El punt de partenga de la nova hipotesi que proposem és aquest: im home 
de la vhlua intel.lectua1 de lYAmbrosihster, un cop esdevingut bisbe, hauria con- 
tinuat mantenint tots els seus escrits sota l'anonimat? Aquest sistema, que pot 
ser molt apte per a difondre idees en matkries discutibles i per a influir en les 
discussions entre eclesihstics, no és pas l'apropiat per a un bisbe responsable 
d'una comunitat eclesial. En principi, doncs, 1' Ambrosihster, en la seva actua- 
ció episcopal, pot haver lliurat escrits signats amb el seu nom autentic. I'er aixo, 
en repassar les llistes episcopals de les seus nord-italianes de la segona meitat 
del segle IV i principis del segle següent, i els cathlegs dels escriptors cristians 
d'aquests anys escrits per sant Jeroni i per Gennadi de Marsella, ens hem fixat en 
la persona del prevere Simplicii que se sap que visqué i actuh a Roma i a Milh, 
d'on fou el bisbe successor de sant Ambros en els anys 397-400/401. 
Pel testimoniatge de sant Agustí sabem que Simplicih era un home d'una 
qualitat intel.lectua1 extraordinaria. És possible que a Roma hagués estat en re- 
lació amb el celebre retor Mhrius Victorí. Almenys fou el1 qui, segons tiembla, 
explica a Agustí que Mhrius Victorí, en rebre el baptisme vers l'any 355, féu la 
16. G. MORDI, «Un écnt méconnu de S. Jérome. La "Lettre 2 Présidius" sur le cierge pascal», 
Revue Bénédictine 8 (1891) 20-27. 
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professió solemne de fe sense cap camuflament, davant tota l'assemblea.17 Pot- 
ser fou el1 qui, a Mila, l'any 374, inicia Ambrbs en els estudis bíblics i teolb- 
gics, quan rebé el baptisme i l'ordenació episcopal en l'interval d'una sola 
setmana.Ig A Mili sera qui guiara Agustí en el seu llarg procés de conversió 
fent-li llegir llibres dels filbsofs neoplatbnics, potser en les mateixes versions 
llatines de l'esmentat Mk-ius Victorí.19 
Simplicia era home de confianca de sant Ambrbs segons el testimoniatge 
del diaca Paulí, el qual explica que el bisbe, ja en la malaltia que el portaria 
a la tomba, en oir que els diaques milanesos, sense excessiva delicadesa, volien 
presentar-lo com a successor en la seu d a n e s a ,  digué: «És vell, pero és bona 
persona!» (Senex, sed bonus!).20 Si l'any 397, en que morí Ambrbs, Simplicia 
ja era vell, suposant que tingués 60170 anys, caldria posar el seu naixement en 
la decada dels 3301340, i aixb quadra perfectament amb el fet que hauria vis- 
cut a Roma en els anys 366-384, quan n'era bisbe el papa Damas. 
El fet d'haver estat escollit com a successor d' Arnbrbs és una altra prova de la 
seva categoria intel.lectua1. Calia omplir el buit que la desaparició del gran bisbe 
havia deixat i no es podia pas fer amb un clergue qualsevol, ni que fos prevere. 
Del seu prestigi també se'n fa ressb sant Agustí en la carta 37,21 on, en 
resposta a una seva missiva en que li proposava algunes petites qüestions 
(quaestiunculas), li diu que s'alegra de saber que llegeix les seves obres, i fins 
li demana que, si hi troba quelcom no pas ben reeixit, les censuri (etiam cen- 
surarn corrigentis assumas). Quelcom de semblant li diu en el prbleg del trac- 
tat De diversis quaestionibus ad Simplicianurn libri du0,2~ que podria ser la 
resposta a la petició de Simplicia esmentada en la carta 37 d'Agustí, ante- 
riorment citada. El seu afecte i agraiment envers el bisbe milanes, Agustí el 
manifestara en les seves Retractationes, escrites en els anys 426-427, en par- 
lar de l'esmentat volum.23 
Tot aixb concorda perfectament amb la breu nota biografica i bibliografica 
que li dedica Gennadi de Marsella en el seu De viris illustribus acabada en els 
anys 474-476. Gennadi en dóna aquesta imatge: 
«Simplicianus, episcopus Mediolanensis, multis epistolis hortatus est Augustinum 
adhuc presbyterum, agitare ingenium, et expositionibus Scnpturarum vacare, ut etiam 
novus quidam Ambrosius, Origenes E~yoGiólt~y<, videretur. Unde et multas ad eius 
17. Cf. A. AUGUSTNI, Confessionum libri XIII, VI1112 (PL 32, col. 751). 
18. Sobre el bisbe Simplicia, vegeu E. CATTANEO, Terra di Sant'Ambrogio. La chiesa mila- 
nese nel primo millennio, Milano 1989, pp. 69-71. 
19. Cf. AUGUSTINI, Confessionum, VI1112 (PL 32, cols. 749-750). 
20. Cf. PAULWI NOTARII, Vita sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi, 46 (PL 14, col. 43). 
21. Cf. PL 33, cols. 151-152. 
22. Cf. PL 40, col. 101. 
23. Cf. PL 32, col. 629. 
personam absolvit Scripturarum quaestiones. Est et eius Epistolapropositionum, in qua 
interrogando quasi disciturus docet docturum.»24 
Aquesta és la imatge i el record que en els cercles literaris de la Proyenca, 
uns setanta-cinc anys després de la seva mort, es tenia de la persona i l'obra del 
gran bisbe milanes. Gennadi el mostra com un home quelcom superior als seus 
coetanis, molt preocupat per les qüestions bíblico-teolbgiques, amic i mentor 
d'Agustí d'Hipona, molt hhbil i, sobretot, que usava el genere litera? de trac- 
tar els temes bíblics fent unes preguntes que implícitament ja contenien les res- 
postes (interrogando quasi disciturus docet docturum). 
Sembla, doncs, que tot ens porta a pensar en la possibilitat de veure en el 
bisbe Simplicih l'autor de les obres fins ara atribuides al misteriós Ambrosihster, 
especialment les Quaestiones Veteris et Novi Testamenti. ¿És, per consegüent, 
Simplicih el veritable nom de 1' Ambrosihster? Perb és aquí on novameint som en 
l'impasse en que Gennain Morin es trobh l'any 1928, perque 1'Epistola propo- 
sitionum i les nombroses cartes que dirigí a Agustí d'Hipona no es conserven, 
o almenys encara no han estat identificades pels patrolegs. Sense un tj7aquests 
textos o altres que amb certesa hagin sortit de la seva ploma és impo~ssible de 
donar amb seguretat una resposta positiva a l'anterior pregunta. 
Així com l'estudi d'una peca litúrgica ens ha portat a la pista de Simplicih 
de Milh, potser l'estudi d'altres aspectes de les obres de 17Ambrosihste:r portara 
a endinsar-se en aquesta línia o a cercar-ne de noves més aclaridores. 
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Summary 
The identification of the person known as Ambrosiaster continues to be a pitfall for 
Patristic scholars, in spite of the valuable studies Germain Morin devotes to this theme. 
The presence in his works of a liturgical text for the Easter Vigil, in the line of the "Tracta- 
tus" of Zeno of Verona, suggests he was the bishop, Simplicianus of Milan, succ:essor of 
Ambrose. The loss of al1 the manuscripts, however, impedes any certain affirmiition. 
24. De viris illustribus, 36 (PL 58, cols. 1078-1079). 
